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PEllH - H>HXOBA 3HAl.JEH>A H fJIACOBHA CTPYKTYPA
Y pazty he 6HTH aaanasapaae npoxeae saasersa pexa, nocefiao llOJIH-
cesraja. Taxohe he 6HTH pa3MaTPaH H Pa3JIHqHT maCOBHH CKJIOll pesa, H TO
npesacxonao OHHX CTPaHor nopexna. OCHM 'rora, 3HaTHa rrasosa he 6HTH no-
cseheaa ClleIJ;H<lmqHoM rany JIeKCHKe - TOllOHHMHMa, KOjH y CBOM nsosna-
HOM, HJIH je,n:HOqJIaHOM HMeHy HMajy noxerua, O,n:HOCHO HHHIJ;HjaJIHH
OCHOBHHCKH pOMaHCKH eJIeMeHT y HeKOJIHKO <pOHOJIOIIIKHX BapHjaHTH
(CaHKUl, CaH, CaHUl,Cantua; CeH, CeHUl), KOjH sozte llOpeKJIO onJIaTHHCKor
llpn.n:eBa sanctus. .
Ca paseojesr xoeexa, xynrype, .u;HBHJIH3a.u;Hje, qOBeKOBOr MHCaOHOr
CBeTa y OKBHpy npapoznror H ztpyurrseaor ospyacen,a y KOMe JKHBe lliy,n:H
IIITO ronope HCTHM je3HKoM, CBaKH je3HK ce BpeMeHOM Melba. Te npoaeae
cy HapOqHTO BH,n:lliHBe y JIeKCH.u;H H TO, rrpe csera, OHOj .u;HBHJIH3a.u;HjcKoj.
Ty rrpOCTO HOBH nojxoaa xoje ,n:OHOCH Pa3BOj MaTepHjarrHe H ztyxoaae
xyrrrype, xao H rrpOMeHa npapozme H ,n:pyIIITBeHe cpenaae, JIaKO pahajy
HOBe pesa: OHe KOjHX panaje y TOM jesaxy aaje 6HJIO. Ilonexazr, HCTO, y
TOM OITIIITeM .u;HBHJIH3a.u;HjcKoM pasaojy, nexe pe-ra TOKOM spexena ry6e
csoja nexaztamn,a aaasea,a. TaKO, na npanep, y ztofia Byxa Kapauaha, y
cpncxoj narpnjapxanaoj cersanxoj sajenaaua pes uoeoo oaaasaaana je
"yJKe aa xoje ce sene KOlbH", a pes HaZOH 3HaqHJIa je: "Tepalbe csaa,a xa
CaBH na 6H ce npoztane y AyCTPHjH".l Y TO npexte HMeHH.u;a eohta) y na-
IIIeM naponaosr jesmcy HMarra je nornyao zrpyra-mje saasea,e on zraaa-
unser. Ta pes je Ta,n:a, KaKO ce jacuo H3 o6a Byxosa cpncxa pjesnnsa BH-
,n:H, osnasasana cavo oco6y xoja BO,n:H cnenor soaexa, cnenua.
AJIH y Pa3BOjy JIeKCHKe, rrpovenava y saaxersy pesn, nocroja H je-
nan npyra, BpJIO ,n:HHaMHqaH npouec, KOjH CTarrHO YTHpe nyr 60ranelby
jesaxa, a.eroaoj IIITO rtornyanjoj H3paJKajHocTH. Taj npouec qHHH: IIIHpe-
n.e ceMaHTHqKOr norsa HCTHX pesn, rrOJIHCeMHja. .n;o6po je rr03HaTO na cy
y jesaxy MHore pe-m rrOJIHCeMHqHe, ca BHIIIe ana-rca.a. MH 06HQHO KaJKe-
10 TOMe BH,n:H DaBJIe HBHn, Cpacsu 1WPOO U neeoejesux, Beorpan, 1971, CTP. 301.
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MO na OHe HMajy OCHOBHO (6YKBaJIHO) H npeaeceao (cexynnapao) aaase-
tse, xoje je aajsemhe caojespcran BH,ll; IbHXOBe MeTaqJOpH3au.Hje IfJIIf CH-
nernoxcxe cessaara-nce 3aMeHe, cyncraryuaje, IIITO aacrajy crrOHTaHO TO-
KOM apexrena y JbY,ll;CKOM rosopy.
Ta Pa3JIHqHTa, TaKO nofiajeaa, aaasca.a peqH aajsemhe cy BpJIO BH-
ztrsaaa, JIaKO rrpenosaarrsnaa, CBHM JbY,ll;HMa KOjH rosope HCTIfMje3HKOM.
Taxo, na npavep, y pexa enaea JIaKO je Pa3JIyqHTH a-eno OCHOBHO saa-re-
a.e (OH HMa BeJIHKy rnasy) ozi nasencaor, cexyunapaor, npeaecenor 3Ha-
qeIha (OH je rnasa uene nopoztaue). Hexan, MeQyrHM, anje TaKO JIaKO
YOqJbHBO TO npaxapso If cexyanapno anaserse rrojezianax rrOJIHCe-
MHqHHX peaa, najBHIIIe, HapaBHO, 360r rora IIITO nexa O,ll; THX snasersa
HHCy onurre ofieneaqe jeaaxa, Ben cy BHIIIe perHOHaJIHa, noxpajancxa,
HJIH cy, nax, BpeMeHOM sacrapena. Kao npaaep aa TO MO)l(eMO Y3eTH pes
8/laOUKa. AJIH rrpe Hero IIITO pa3MOrpHMO aaa-rea,c Te JIeKCeMe, KpaTKO
hesro caao HeIIITO peha 0 lbeHOM nopexny.
Ben na rrpsa nomen je JIaKO 3arra3HTH zta je 8/laOUKa HaIIIa, ,ll;OMana
pex CJIOBeHCKor nopexna H OHaje y CBOM rrpB06HTHOM 06JIHKy, necysnsa-
BO, BpJIO crapa, npesaa je TO rrpaCJIOBeHCKa TBopeBHHa. Hsea H3BOpHH
rrpaCJIOBeHCKH 06JIHK 6HO je "voldyka-, Ilpaponao je onna IIITO ce Ta pes
HaJIa3H H Y CTapOCJIOBeHCKOM jesaxy, cajao IIITO ce OHa ry, rrOCJIe MeTaTe-
se H npenacxa rrpaCJIOBeHCKor 01 y la, jaarsa xao SltAAZ'KA. Y TOM 06JIHKy
,ll;OJIa3H OHa H y HaIIIHM Cpe,ll;IbOBeKOBHHM nHpHJICKHM TeKCTOBHMa. To ja-
CHO noxasyje H .ll:aHHqHneB Pjeuuux U3 KlbUXe81lUX ciuapuna CpUCKUX, y
KOMeje HaBC,ll;eHO ztocra pexenaaaax HCKa3a y xojaaa je ra JIeKCeMa yrro-
rpefirseaa y HeKOJIHKO Pa3JIHqHTHX saasersa. TaKBa je ra pes, xao IIITO ce
BH,ll;H H H3 <1>acMepoBor eTHMOJIOIIIKOr pexaaxa, If y pyCKOM KlbH)I(eBHOM
jesaxy H crora ce sepyje ,ll;a je OHa y TOM rJIaCOBHOM 06JIHKy npeysera H3
u.pKBeHOCJIOBeHCKor jesaxa xao CaKpaJIHH TepMHH KOjHM ce oanaxaaa (ap-
XHjenacxon rrpaBOCJIaBHe upxse. II y HaIIIeM ztanama.eu CBaKO,ll;HeBHOM
rosopy 8/laOUKa HMa casro TO saaaca,c. To je, ziaxne, jenaa on najsehax
cTapeIIIHHa y cpncxoj upxseaoj jepapxajn. Kan 06HqHH rsyna, qaK H He-
rrHCMeHH, qyjy 'ry pes, ysex rrOMHCJIe na Tor BHCOKor upxaenor BeJIHKO-
,ll;OCTojHHKa. 3a IbHX je, saaaa, ztanac 'ra JIeKCeMa, y IbHXOBOM je3HqKOM
ocehaa.y, MOHOCeMHqHa, jenaosnaana. .ll:a JIH je TO CTBapHO TaKO na IIIH-
pOKOM cpncxoxpaarcsov rOBopHOM rroztpysjy H HeKaAaIIIlbeM If ztana-
IIIlbeM rracanosr H KIbH)I(eBHOM je3HKY? Haj60JbH yBHA y TO ziahe HaM
pexmnta HaIIIer jesaxa. AKo, ua rrpavep, OTBOpHMO CpUCKU pjeuuu« By-
2 0 TOMe BHLlH <D. <DacMep, 3mUMOJlOZUtleCKUU cnoeaps pyCCKOZO ssuxa, TOM I,
Mocxsa, 1964. .
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xa Kapaunha 113 rO,UI1He 1852, O,UMax heMOBI1,UeTI1 ,Ua je pes enaouxa no-
JII1CeMI1QHa. EBO nrra CBe ByK y TOM CBOM Pjeuuuky HaBO,UII Y3 ry pes:
,,6JladuKa (pl. gen. BJIa,UI1Ka) 1) m. der Bischof, episkopus 2) f. (y
)J;y6p.) BJIaCTeOCKa xcena IIJIII onpacna KhII, die Frau oder erwaschfene
Tochter lines BJIaCTeJII1H, uxor vel filia adulta BJIaCTeJII1H - 3) (y f];y6p.)
eine Art Seefisch, piscis marini genus."
Ty ce, xao IIITO ce BI1,UI1, ztajy, npeBaCXO,UHO na HeMaqKOM 11 JIaTIIH-
CKOM je3IIKy, rpn aaasea,a 're JIeKCeMe. IIpBo anasea,e je 3aje,UHI1qKO, on-
IIITeHapO,UHO, 11 IhI1Me ce ofieneacasa jeaan O,U najaehax QI1HOBa y npxse-
HOj jepapxnja: enI1CKOn, 6I1CKyn. )J;pyra ,UBa saa-rea,a cy perI10HaJIHa, YC-
KO'uI1jaJIeKaTCKa, II KaKO ByK 6eJIe)l(J1, KapaKTepIICTIIqHa cy sa f];y6pOB-
HI1K, ,Uy6pOBaqKI1 roaop. 113 Tor Kapauahesor 06jaIIIIheIha jacno ce BI1,UI1
,Ua pes enaouxa y f];y6pOBHI1KY jOIII IIMa OBa ,UBa snauersa: BJIaCTeocKy
aceay I1JII1 oztpacny xhep 11 jenny BpCTy MopCKe pI16e. ByK je, ,UaKJIe, npn-
xynrsajyha JIeKCI1qKY rpahy aa CpUCKU pjeuuux yrBp,UI10 zta y HaIIIeM na-
pO,UHOM je3IIKy y TO apesre pes BJIa,UI1Ka IIMa 'ra 'rpa naseztena snaaersa.
A KaKO craap CTOjI1 ca 3HaqeIheM Te pe-ru y HaIIIeM ,UaHaIIIfheMje3I1-
Ky? To je, CBaKaKO, HajJIaKIIIe BI1,UeTII aKO ce OCJIOHI1MO na BeJIIIKII
PelJHUK CPUCKoxp6aiilcK02 KfbUJlCe6H02 U napoouoz jesuxa, IIITO ra I13,Uaje
CAHY. Y II KIhI13I1 Tor BeJII1KOr peQHI1Ka, IIITaMnaHor y Beorpany 1962.
rozt., ,UaTO je qaK ner snaxea.a Te pexa.
IIpBO IIITO O,UMax nazta y OqI1 jecre, CBaKaKO, zta cy ry sacefino zrara
CBa rpn rope naseneaa saauea,a IIITO ce HaJIa3e y CpUCKOM pjeuuuxy. To
je CaCBI1M npI1po,UHO, aKO ce I1Ma y BII,Uy zraje raj Kapauahes peQHIIK 6110
nparouen II3BOp je3IIQKe rpahe oaor naaaunser rpaH,UII03Hor JIeKCIIKO-
rparpcsor ,UeJIa·CAHY, xoje he I1MaTII OKO nOJIa MI1JII10Ha peQI1 11 O,U xora
je ztocazt IIITaMnaHO neruaecr BeJII1KIIX TOMOBa. OB,Ue, MeljyrI1M, rpefia
I1cTahI1 zta ce y Axaoeuujuuou peunuxy HaJIa3ejOIII ,UBa sacefina snauea,a
KOjI1X y Byxa HeMa. Je,UHo O,U TI1X saa-rea,a je: "Eor, XpI1CTOC (y ronopy
peJIIIrI103HI1X JbY,UI1)". )J;pyro sna-ten.e, y CTBapI1, QI1He OBa ,UBa cpozma
CeMaHTI1QKa eJIeMeHTa: a) " ... BJIa,UaJIau;, nornasap (sescse, nnesrena, zcy-
ne) ... " 11 6) "oHaj KOjI1 rocno,UapI1, CTapeIIII1Ha yonIIITe ... "
Y3 OBe ,UBe 6I1THe sna-rca.cxe pa3JII1Ke I13Meljy 'ra ,UBa peQHIIKa no-
croje 11 nexe ztpyre, 3HaTHO MaIhe Heno,Uy,UapHOCTI1, ofieneaceae ,UpyKQII-
jI1M 3ace6HI1M nanoueaaaa. Taxo, na rrpmrep, rzte KO,U Byxa CTOjI1 y sa-
rpann "y )J;y6p.", Y Axaoeuujunou peuuuxy nI1IIIe "nOKp." (= nOKpajI1H-
CKO). Ty ce jOIII aa rpehe snaserse 113 CpUCK02 pjeuuuxa xaace zta je 3aCTa-
peJIO 11 zta je TO "Ha3I1B sa ncxe BpCTe MOpCKI1X pI16a IIII1JbOrJIaBKI1". )J;a-
KJIe, He jenaa MopCKa pI16a, KaKO je y Kapaunha, seh BI1IIIe pI16JbI1x cpon-
HI1X BpCTa. 11, KOHaQHO, Y3 OBO npyro aaa-rca,e y Araoeuujuuou peuuuxy,
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Ben na rrOY.J:eTKy, oner y aazry npenasmaapue nanoueae, nasona ce na je
If OHO sacrapeno.
113 nocanama,e aaanase jacno ce BIf.a;1f KaKO jenna pes (BJIa.a;IfKa)
IfMa naure 3HaY.J:elDa. Ta ananasa IfCTO noxasyje na CBa ra snasea,a HIfCY
ormrra, YHlfBep3aJIHO 06eJIeJKja IWJIOr jesaxa, rseroae JIeKCIfKe, Ben cy
OHa reparopajanno orpamrsena, OMe~eHa, If TIfIIlfqHa cy caxro aa HeKO
rOBopHO noztpysje IfJIIf MeCTO. Ty je IfCTO JIaKO aanasnra KaKO ce nojezra-
na 3HaY.J:elDa pesn TOKOM spesrena rrOJIaKO ry6e, aacrapesajy. Taj npouec
ryfirsea.a, apxansanaje, HeKIfXsaaaen.a pe-ns napo-nrro 6P30 re-te y cdie-
pn pernonanaor, noxpajaucxor ceMaHTIfY.J:Kor norsa nexe peaa, Osne je,
Me~YTIfM, 6lfTHO ncraha zra If OBO naure MaJIO nerarsauje pasxarpan,e
saasea,a pe-nt BJIa.a;IfKa noxaayje zta y csaxoj raxsoj nonaceaa-moj JIeK-
ceMIf nocroje, xao IlITO CMO Ben na noserxy IfCTaKJIIf, OCHOBHO, npasrap-
HO saa-rea,c If pasnaaara ztpyra, cexynnapna anauea.a. AJIIf CBa Ta cexyn-
ziapaa 3HaY.J:elDa HIfCY rrpOIf3BOJbHa, cnyxajaa, Ben cy OHa najyxce sesana
sa onurre JIeKCIfY.J:KO saasca,c, xoje ce y OKBIfPY IfCTe pexa TOKOM pasaoja
jesaxa crrOHTaHO sesyje sa nojcnaae npapozme, JKIfBOTHe If CTBapHe, IfJIIf
arrCTPaKTHe nojase If npynrrsene TOKOBe If ozmoce. To ornrrre aaaxea.e
IfMeHIflJ,e BJIa.a;IfKa, 1f3 xora cy asaeneaa CBa zrpyra rope aasenena KOH-
xperna 3HaY.J:elDa MOJKe ce 06eJIeJKlfTIf nosrohy smue ceMaHTlfqKIf IfCTO-
BeTHIfX, IfJIIf BpJIO CPO.a;HIfX pexa. To cy pesu: ciuapeiuuua, enaoap, uo-
enaeap, enaoanau, yupaeuiue», eociiooap, AKo ce cana TO onurre 3HaY.J:e-
IDe KOHKpeT1f3yje, oazia ce JIaKO .a;061fje ueo nas KOHKpeTHlfx xajepapxnj-
CKIfX OB03eMaJbCKlfX rrpeCTIfJKHIfX .a;pYIliTBeHIfX 3BaIDa If TIfTyJIa xao IlITO
cy: nornasap, snanap IfJIIf crapemnna sesose (ztpzcase), nnesrena, JKyrre
IfJIIf, nax, upxseae 06JIaCTIf (enacson). TOM xajepapxajcxox (MyIliKOM)
npecrnacy, ropa.esr ynpaarsasxon cnojy, BpJIO je 6JIlfCKa rro CBOM BlfllieM
ztpynrraeaoxr crarycy If JKeHCKa ocofia Y.J:lfje je IIOpeKJIO nnevahxo. A y
uapcrsy aefiecsov Ty cy, HapaBHO, ysex aa npsoa MecTy Eor If Hcyc
XpIfCTOC. M CBe je TO y ce6e ynana, nnrpeha CTaJIHO na IfCTOj onurroj 3Ha-
qelbcKoj OCHOBIf cnoje ceMaHTIfY.J:KO norse, jezma JIeKCeMa - IfMeHIflJ,a ena-
iJuKa! M3 Tor ce .a;06po BIf.a;1f KOJIIfKO je caM jesax, Y.J:aK If Y ztoxreny JIeKCIf-
xe, rne ce CTaJIHO pahajy HOBe pe-ra, BpJIO urrenrsaa, eKOHOMlfqaH. Ty je-
.a;IfHO naje jacao KaKO je y TO npoumpeao ceMaHTIfY.J:KO IIOJbe pe-nt enaou-
«a 3aJIyTaJIa stopcxa pu6a! To, HecyMIDIfBo, najtio.n,e 3Ha.a;y6pOBaqKIf pa-
6ap Maro, xojn MIf je jennor nononaesa, rrpe neruaecrax rozuma, na uas-
rarcxoj 06aJIIf - .a;OK je fiauao y.a;lflJ,y y MOpCKy sozry, -rexajyhn, MOJK,ll,a,
6allI zta HarJIO xpene If MaMalJ, sarpnse nexa enaouxa - pexao OBO:
.Bnaouxa je uanetuna, uewHec oo oeaec caniuusceiuiipii. C oiiaoeu-
je ciupdue iosd iipyee, 3e/leHY U l/P6 eHY· Illiupadie useujyeiine, ua OCMUl/Y
",..
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uoy. Cduo je cnaiuxa. HMa ciiuo jeoan peo Ma/lU KOCmU. Huje y 6e/lUKOM
oy6imu."
ETo, can je CaCBI1M jacao 3allITO je ra BpJIO CJIaTKa 11 npenena MOP-
CKa pnfia, IlITO C 06e CTPaHe "I1Ma rrpyre, 3eJIeHy 11 upseny" 11 113BI1jyraHe
urrpadrre xoje "Ha OCMI1u.y l1.n;y" (more), y rosopy rrpnxropana rrOCTaJIa
6/laOUKa.
lh name aocananra,e aHaJII13e BI1.n;11 ce KaKO nojenaae pesn TOKOM
spenena MeIhajy csoja aaasea,a. Y TOj IhI1XOBOj cesrarrnrsxoj csonyuaja
nocetiao cy 3aHI1MJbl1Be JIeKCeMe ca BI1IlIe sna-rersa. Ty, y CTBapl1, qeCTO
nocroje zma pasna-nrra, cynporna eBOJIyTI1BHa TOKa. 3a npan TOK je xa-
paxrepacrnsaa 113pa311Ta rrOJII1CeMI1Ja, rrpoumpea.e ceaaaranxor norsa
I1CTe peQI1. AJII1 BpeMeHOM jaan.a ce 11 jeztaa 06pHyT npouec. Hseroao
rJIaBHO 06eJIe)J(je je CY)J(aBaIhe snaaetsa peQI1, xoje nocreneao .n;OBO.n;11 zto
.n;eJII1MI1QHOr I1JII1 nornynor HeCTaHKa rrOJII1CeMl1je, rra QaK 11 no rrOTI1CKI1-
naa.a rrOJII1CeMI1QHe JIeKCeMe, rsene aaxreae ztpyroxr peQI1 xoja je ceuaa-
TI1QKI1 I1CTOBeTHa ca cauo je.n;HI1M 3HaQeIheM ncxe BI1IlIe3HaQHe peQI1. Ileo
raj eBOJIYTI1BHI1 ceMaHTI1QKI1 TOK I1MaJIa je narrpezt zrerarsno aHaJII1311paHa
pes 6/laOUKa. BI1.n;eJII1 CMO ztace sa Ihy y Peuuuxy cpucroxpeaiucxoe taeu-
:JICe6110Z U uapoonoe jesuxa HaBo.n;11 QaK ner aaasea,a. AJII1 sa Benl1HY TI1X
saasca-a ry je pexeno zta cy sacrapena I1JII1 zia cy pernoaanna, noxpajan-
CKa. Y zranannsea CBaKo.n;HeBHOM yCMeHoM rosopy Ta pes I1Ma casro zraa
suasea,a caoja: nrnpe upxseao-aapozrao, KOjl1M ce 06eJIe)J(aBa nornanap
Cpncxe rrpaBOCJIaBHe upxae, 11 ztpyro, yCKoperl10HaJIHO, rrpI1MOpCKO, I1Me
jezme pnfie, I1JII1 HeKOJII1KO spcra pafia, IlII1JbOrJIaBKI1. AJII1 11 Ta zma 3Ha-
-rersa rrOJIaKO aecrajy, I1JII1 ce, nax, CBe BI1IlIe cyzcasa reparopajanno non-
pysje IhI1XOBe yrrorpefie. Taxo, na npavep, BJIa.n;I1Ka xao upxaena jepap-
Xl1jCKI1 HaJI1B, TepMI1H, zranac ce yrJIaBHOM jaarsa y caaxozraesnov, KOJIO-
KBI1JaJIHOM rosopy 11 y xpyry npxse, aJIl1 y .n;oMeHy nenpecrane nrape
ztpyurraeae KOMyHI1Kau.l1je (jaBHI1 cKyrrOBI1, urraxma, panno, TeJIeBI1311ja Ii
CJI.) CBe BI1IlIe ce MeCTO 're napozme peQI1 ynorpefirsasa rpsxa pe-r euu-
CKOU, a I1CTOI1MeHa I1JII1 CJII1QHa pafia IlII1JbOrJIaBKa y BeJII1KOM aerry npa-
MopcKor rrojaca 30Be ce noonasao «nes, a nexan QaK 11 ZO/ly6. Cl1rypHI1
CMO je.n;I1HO, a csenox aa TO HaMje 11 Maro pnfiap, ztaje I1Me re pafie 11 zra-
Hac, I1CTO xao 11 y ByKOBO spesre, y ,n:y6pOBHI1KY 11 u.erosoj OKOJII1HI1 -
6/laOUKa. Bahe cane, CBaKaKO, 3aHI1MJbl1BO aKO ce xaace na y ztyfipo-
BaQKI1M 11 jazrpancxmr .n;y6l1HaMa MOPCKI1M nocroja 11 jezma npyra CJIaBHa
pafia. To je cauiiujep (callujepo) I1JII1 uuis«ujep°, 0 QeMy je I1CTI1 pafiap
Maro OBaKO 360p110:
.Jllauojepo. mo je iuanujaucxa pujen. HeMa 60fbe piuie:'
II osaj npaxrep HaM I1CTO noxasyje KaKO nojezmue peQI1 .n;06l1jajy
HOBa aaasen,a, rra ry QaK 11 MopCKe pnfie Mory 611TI1 6/laOUKe, I1JII1 cserau
cauujepo iiuauiijepo). AmI y TOM aa npaa nornezi xyztao», He06IIqHOM,
rronliCeMlIqHOM neKClIqKOM IIMeHOBaIhY HIIIllTa uaje, xao IllTO ce II 1I3 ira-
Iller nocanannser paauarparsa BII,n:II, cnysajao, rrpOII3BOJbHO, Ben Ty rro-
crojn jenan spno xoxepearan npaauan qlIjy OCHOBy qlIHII casta yHYTPa-
nm.a nojxonaa, MlicaOHa rrOBe3aHOCT II npaponna IImI ancrpaxrna
CnlIqHOCT na KOjOj naxo HlIqy HOBa cextanra-nca norsa IICTIiX pe-ru. Jep
aKO y uapcrsy 3eMaJbCKOM II He6eCKOM, rro u;pKBeHOM xaaony II jepapxa-
ja, qenHO MeCTO IIMajy CBeU;1I II snaaaxe, a y CBaKo,n:HeBHOM )KIIBOTy CTa-
pentane, ananapa, nornasapn, IllTO ce IICTO snazmse 30By, 3aIllTO onzia zta
II y ,n:pYiliTBeHIIM O,n:HOCIIMa, couajanaosr npecnosy, 60raTcTBy II Monli
nexa nnacrenanxa, fiorsapxa, IInli nax aexa pafia ca 3eneHlIM II u;pBeHIIM
npyrasra II cnaTKIIM MeCOM, Me~y pafiapaua II npaaopuaaa, KO,n: KOjlIX je
plI6apCTBO xrsy-ma npaapenna rpaaa, He 6y,n:e - 6JlaOUKa. CaMO ry je,
uajaeposarnaje, npao nnacrenanxa ,n:061Ina TO liMe, a oana je II y plI6JbeM
csery, noxohy rsyncxor jeanxa, lberOBe cnexiohne neKCIIKe, II ra nena pn-
6a nocrana 6JlaOUKa - tiomaptca'. Ha cnnxaa HaqlIH je II rope nojaeayra
zrpyra pafia ,n:061Ina CBeTaqKO liMe. Jep aKO, KaKO pe-te pafiap Maro, on
tuauiijepa nexa 60Jbe pnfie, 3aIllTO oana zta IICTO raxo, oner y MOpCKOM
plI6JbeM uapcrsy II Jby,n:CKOM jesaxy, 'ra pnfia nan plI6aMa, "HajpII6a", He
nocraae CBOjlIM liMeHOM qaK pafia - ceeiuau. Ann sa pasnnxy on 6JlaOU-
xe Ta CBeTa pafia no Hacje crarrra y CTPaHOM (ana rnaCOBHO Mano nona-
poheaox) pOMaHCKOM je3lIqKOM pyxy. Y arannjaacxoa KlblI)KeBHOM je31I-
xy Ta pes, II sa cseua II sa MOpCKy pnfiy, rnaca San Pietro (= CaH IIjeTPo)
II rseno OCHOBHO snasea,e je CBeTIi Ilerap. Kao IllTO ce BII,n:II, y aranajan-
CKOM jesaxy sa 06a 'ra anasea-a ynorpefirsaaa ce IICTIi ztsoxnaa Ha3IIB KO-
ja no-raa.e cxpaheaav 06nlIKoM rrpanesa santo (= cBeTII). Jacao je, na-
KJIe, zta je ztananm.n Ha3IIB, KOjlI ynorpefin.asajy He cavo ,l],y6pOBqaHIi
Ben II HeKIi ztpyru nama rrpliMopU;1I3 sa liMe Te "CBeTe" pnfie, nescasxa
nosajarseaaua 1I3 aranajancxor jcsnxa. Ta pes liMa casso nexonaxe 1I3ro-
sopne aapajaare. Pa3nIIKY HalIMe, 'ry qlIHII, xao IllTO ca nocyheuav pe-ra-
Ma qeCTO 61IBa, je,n:IIHO Mano ztpyraanja rnaCOBHII cxnon, nacrao rnacos-
HIiM II nepaeauaoao-nopdronomxaa npnnarohaaaa.ea BnaCTIiTOM je31IKY.
Ana II y TOM ,n:OManeM nOKanHOM asroaopy nocroje 1I3BeCHe IIH,n:IIBII,n:y-
anne paamnce." Jezura Mna,n:a )KeHa IllTO je npoztasana aa najaun y UaBTa-
ry pnfiy pexna je cauuujep, a Ben rrOMlilbaHIi pafiap MaTO, KOjlI je rrpe rre-
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3 Ilerap CKOK y CBOM Etimologijskom rjecniku hrvatskoga i srpskoga jezika, urrasi-
naaoxt y 3arpe6y 1973. roznme, HaBO~H na ce 'ra pnfia y Ta-nnuhy KO~ EY~Be HCTO 30Be
uuiuiiuepo (BH~H TOM III, cTP. 365).
4 Je~HHO urro je 'ry jenaoofipaaao, jecre CBaKaKO, TO urro HMe Te plf6e anje, xao
urro je y ntanajaacxon jesaxy, ~BOqJIaHO, Ben je TO ysex jezma (CJIO)f(eHa) pes If y lhOj ce
HlfKa~ He nsruaapa lf3BOpHO nranajancxo iU ncnpen p.
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,lJ;eceT rO,lJ;HHa zrourao H3 OKOJIHHe Mocrapa y ,l(y6pOBHHK, na ce nOCJIe
npecenao y QaBTaT, KaJaO je, KaO IIITO CMO Ben nOMeHyJIH, 3a HCTy pnfiy
tuaMujepo. To CBe rosopa zta ananranaja re crpane pexa naje jennoofipa-
3Ha, HH y asroaopy HH y MOPcP0JIOIIIKOM CKJIony. [JIe,lJ;aHO qHCTO MOPcPO-
JIOIIIKH osaj ztpyra asrosop (tuaMujepo) ayrerrrasan je.jep ce, HCTO xao M
y HTaJIHjaHcKoM, na xpajy jaarsa -0. Ty je HOBO Me,lJ;MjaJIHO -je- ,lJ;MpeKTHO
npeysero H3 HTaJIHjaHcKor jesaxa. AJIH HHMIJ;MjaJIHO tu je, CBaKaKO, HaCTa-
JIO non YTHIJ;ajeM OHMX ,lJ;aJIMaTHHCKHX rosopa y xojasra ce cH6HJIaHTM C, 3
asronapajy YMeKlIlaHO (H lIIylIlKaBO) xao c', 3'. To cy, 3HaqH, rJIaCOBHM
,lJ;aJIMaTMHH3MH HJIM a,lJ;pMjaTH3MM KOjH cy THIIHqHH aa xnrorc rrpmropcxe,
nonyrpancxe H oCTPBcKe, IJ;aKaBH3MOM npozcere rosope. TOKOM apeveaa
TaKaB M3rOBOp ce nporerao M na IIIMpe rrpM06aJIHO janpaacxo nozrpysje,
casro IIITO cy ce TM rJIaCOBH ry qeCTO aKycTHqKH rOTOBO nornyao nsjen-
HaqHJIH ca saznsoaensaaaa cyrJIaCHHIJ;MMa ui, JIC. To je, ,lJ;aKJIe, HCTO jenaa
BH,lJ; Mel)y,lJ;HjaJIeKaTCKe rJIaCOBHe cyncraryuaje, 3aMeHe y MaTepIbeM jesa-
xy nerrocrojehax rraJIaTaJIH30BaHMX rJIaCOBa c', 3' Haj6JIH)I(MM CBojMM rna-
cOBHMa, KOHCOHaHTMMa tu, JIC. 3aTO IJ;aBTaTCKM pafiap MaTO, pohen y Mo-
crapy, He xaace cauujepo, Ben iaauujepo. 3a IberOB rOBOp ry je MCTO xapax-
TepHCTHqHO IIITO acnpen ycneaor cyrJIaCHHKa U MeCTO n ,lJ;OJIaJM ycneno M.
To je, ,lJ;aKJIe, jenaa BH,lJ; ,lJ;MjaJIeKaTCKor jeznraxea,a cyrJIaCHHKa no Mecry
raopfie. Bahe OB,lJ;e, CBaKaKO, HHTepeCaHTHo MCTanH zta je jenaa CTapMIJ;a
CnJIHnaHKa, fiaxa, xoja ztyro )l(MBH y Beorpazry, na Moje nararse KaKO ce 30-
Be ra pnfia y Cnnary npso pexna tuallujepo, aJIM MaJIO xacanje y pasrosopy
6P30 H3a rora KaJaJIaje sa 'ry pafiy zta je TO tuallujep. 11 OHa 'ry, xao IIITO ce
BH,lJ;M, ysrecro IJ;aKaBCKor c' na rro-rerxy pesa asroaapa a.oj 06MqHHjM cy-
rJIaCHHK tu, aJIH KO,lJ; IDe n acnpen U ocraje HerrpOMeIDeHO. Hsea H~rOBOp je
H aKIJ;eHaTCKM npyrasaja, Jep MeCTO KpaTKOY3JIaJij:Or, on HMa KpaTKOCMJIa-
3HM aKIJ;eHaT, IIITO je oner jacaa rpar rsenor CrrJIMTCKOr rosopa.
To "rrocBenMBaIbe" CBaKO,lJ;HeBHMX pesn y HapO,lJ;HOM jesnxy naje
BH,lJ;JbHBO casro y MMeHHMa MOpCKHX pafia, Ben je OHO HapOqHTO qeCTO y
TorroHHMMjH, HaJHBHMa nojenannx MeCTa, paCYTHM IIIHpOM CBeTa. Y re
CBeTe HaJHBe, HecyMIbMBO, cnanajy CBH OHM MHor06pojHM TorrOHMMH KO-
ja Y ,lJ;BOqJIaHOM HMeHy HJIH nax y HHHIJ;HjaJIHOM OCHOBHHCKOM zteny jen-
HOHMeHe pexa HMajy Catuiu), ceutta), Cantua, Cauxu; H CJI. To cy najse-
IIIne HMeHa rpazrosa. JIaKo je TO YOqMTH aa reorparpcxaa xapraxra H aTJIa-
CMMa. AJIH 'ry ce 6P30 MO)l(e 3arra3HTH zra ce najseha 6poj TMX HaJMBa na-
JIaJH TaMO rzre cy MopcKe BO,lJ;e, Mopa, oxeaan, KOjH oxpyzcyjy, sanrsycxy-
jy, 06aJICKH rrojac MHorHX zrpacasa H nojezrannx oCTPBa, qaK na HeKOJIMKO
KOHTHHeHaTa. To je y Espona HajM3paJHTHje y Me,lJ;HTepaHcKoM H aTJIaHT-
CKOM nonpysjy, TaMO rne cy pOMaHcKH Hap0,lJ;H H je3HIJ;M. CJIHqHO je H y
Jyzoroj H Cpenu.oj AMepHIJ;H (JIaTHHcKa AMepHKa) H TO oner y 30HH PO-
MaHCKor, umancxor Ii nopryrancxor jesaxa. To jacno noxasyjy Ii OBa
liMeHa as Tor ztena Espone Ii Aaepaxe: CaH PeMO, CaH MapUHO, CaH Bu-
neH110 (Hrannja), CaH Ceiiaciiiujan, Cauiujaeo de KOMUOCWe/la, Caniiiau-
oep (Illnanaja), CeH Tpoiie, CeH Cup, Ceuiu Eiujen (<l>paHIwcKa), Cantua
Mapuja, Cantua Kpys, Caniiioc (Bpasan), CaH JIyc, CaH HUKO/laC, CaH
eppaHl1UCKO, Cantua P03a (Aprearnaa), CaH Bepuapoo, Caniajaeo (lJli-
JIe), Cantua Knapa (Ky6a), Cantua Jlyuuja (Ypyrsaj), Cantua Mapiua
(KOJIyM6lija), CaH Mueen, Cantua AHa, CaH Caneaoop (Cansaztop) Ii ztp,
Ilonexan ce TaKO 30By Ii OCTPBa (CeH BUHceHw, Cantua KpY3), pexe
(CeHw JIopeHC), noxpajane (Caniiu: Kpys), 6liBille KOJIOHlije (CaHWO /{O-
MUHZO), rra qaK Ii nexa zrpzcasa y OKBliPY caseanc ztpxcase (CaHwa Kaiua-
puuai.
JIaTliHcKO sanct jaarsa ce BpJIO peTKO Ii TO rrpeBaCXO,lJ,HO y npzcaaaaa
assaa pOMaHCKor rosopaor nonpysja. TaKO, na npanep, y Aycrpaja je
rpazt CaHKw Muxaen Ii Canu: Ileniueu, y cesepoacro-moj Illsajuapcxoj
CaHKw Faneu, y Pycnja CaHKw Ileiueptiype>. TaKBo (naraacxo) liMeHOBa-
n.e janrsa ce Ii y CM Ii Kaaaaa. Ann Ii Y TliM ,lJ,p)l(aBaMa liMa rpanosa y
qlijeM liMeHy je noaapoheua pOMaHCKIi 06JIliK Te OCHOBe. Hajsenrhe je TO
<ppaHQycKo ceH(w), xoje je O,lJ,aBHO npoztpno y eHfJIeCKIi jesmc, a nexazt TY
,lJ,OJIa31i Ii umancxo cautiu), TaKBIi (umancxa) nasana Ii ztaaac cy BpJIO xe-
CTIi y caaeanoj ,lJ,p)l(aBIi Kanatpopaaja, y Cesepaoj Aaepmm, IIITO ce, He-
CyMIbliBO, ,lJ,06po BIi,lJ,1i as rrpasrepa runa: CaH Ilueeo, CaH eppaHl1UCKO,
CaH Bepnapouuo, Cantua AHa, Cantua Eap6apa, Cantua Kpys, Cantua Mo-
HUKa, cauma Poca Ii np, Ta liMeHa rpaztosa nacrana cy cnrypno najsame y
npexe Ka,lJ, je Kanadiopaaja 6liJIa umancxa KOJIOHlija (1769-1822) Ii neo
Mexcaxa (ao1848. Yo). -IlPliPO,lJ,HO je IIITO je raj .IIIrraHCKIi jesasxayrauaj
saarsns y liMeHliMa MeCTa y Texcacy, najaehoj ceeepnoaaepasxoj case-
3HOj, norpaaasnoj ,lJ,p)l(aBIi, xoja je CBe ,lJ,0 ronaae 1836. 6liJIa liCTO y Tepli-
ropnjannox cacrasy Mexcnxa, a IIOCJIe Tora ztecer ronnaa Texcac je 6lio
sacefiaa penyfinaxa. Ty ce nanase rpazroan: CaH AHZe/lO Ii CaH Aniuonuo.
Heua naxaxae cyxra,e na cy CBIi ra nasasu rpanona, Ii nexax npy-
rnx aanpen nosma.aaax ronoanaa, CTlirJIIi y Jyzcay, Cpeznsy Ii Cesepay
Axiepnxy sajenno ca umpea.ea umancxor Ii nopryrancxor jesmca na jy-
)l(HOaMepliqKOM KOHTliHeHTY, xoje cexe y nanexy rrpOIIIJIOCT, y speae Be-
nmcnx esponcxux ceofia Ii KOJIOHli3aQlije Tor KOHTliHeHTa Ii HaKHa,lJ,HOr
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5 06HtIHO ce MHCJIH zta je raj CTapH npeCTOHH pyCKH rpan .u06HO HMe (xoje je JIa-
THHCKo-repMaHCKa jeaasxa TBopeBHHa) no pyCKOM uapy ITeTPY BeJIHKoM. To, Mel:JyTHM, I·
HHje TatIHO, seh je TO HMe, KaKO ce H H3 lherOBor npnor nena BH.uH, Cseror DeTPa, narpo- .••
na 're nexanaunse pycxe npecronnue, a TO MH je He.uaBHO nOTBp.uHO KOJIera Bornan Tep- 2;
3Hh, nam n03HaTH CJIaBHCTa-pycHCTa.
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uurpetsa Cesepae AMepHKe H na nexanaunsy umaacxy xonoanjy H MeK-
ClIqKY Ap)l(aBHY reparopajy.
A IIITO ce THqe caMHX Ha3HBa CBlIX TlIX TorrOHHMa IIITO rroqHlby ca
CaHKw, cautm), CeH(w) ry, y qlICTO nHHrBHCTHqKOM CMHCJIy, CBe je, xao
IIITO ce H H3 Harner ztocaztaunser nsnaraa,a MO)l(e HaCJIyTHTH, nornyno ja-
CHO. OAaBHO je, HaHMe, yrspheao zta raj nouerua eJIeMeHaT BOAH rrope-
xno OA JIaTHHCKor npnztesa sanctus (= CBeTlI). Ty je casro y Pa3JIHqlITlIM
pOMaHCKHM je3HQHMa, H je3HQHMa KOjH cy y JIeKCHQlI aanrsycayra CHa-
)l(HHM pOMaHCKHM yrauajesr (eHrJIeCKlI je3HK), AOIIIJIO AO rJIaCOBHe anan-
raunje, ynponrhanarsa re JIaTHHCKe npnzrescxe OCHOBe, rseaor csohea,a
na can-iii (HTaJIHjaHcKH, umaacxa), ceH(W) (<ppaHQYCKH H non <ppaH:U;y-
CKHM yranajesr eHrJIeCKH). JaCHO je, AaKJIe, na y CBHM rro csery BpJIO rrpo-
IIIHpeHlIM TorrOHHMHMa Tor rana ra nosrerua pes, HJIH HHHQlIjaJIHH OCHO-
BlIHCKlI eJIeMeHaT HCTe (H3BeAeHe HJIH cnozceae) pexa, ysex, y CBOM H3-
BOpHOM ceMaHTHqKOM noaaarsy, lIMa anasen,e aaurer npanesa ceetuu.
OBAe je, CBaKaKO, 3aHlIMJbHBO rrOAceTHTH zta je TOM JIaTHHCKOM H
pOMaHCKOM, najaeposaraaje HTaJIHjaHcKoM, MJIeTaqKOM HJIH CTapOM AaJI-
MaTCKOM, rrpHAeBCKOM eJIeMeHTy san(t) y nanrexr jesaxy eKBHBaJIeHTHO,
rro rrOpeKJIY H ayreHTHqHOM aaasen-y, HHHQHjaJIHO cy - IIITO ce jasrsa y
MHorHM Ha3HBHMa rrpHMopCKHX, rrpH06aJIHHX H OCrpBCKHX MeCTa rnna
Cyueiuap, Cyciujeuan, Cyiuheiian, Cyuapiuuu HAp.
Ben na rrpan rrornezt je npaaerao na ztaaac He nocrojn 61IJIO KaKBa
yzca, rnacoana rrOAYAapHOCT H3Mefjy Tor pOMaHCKor san H nanrer cy-. Ty je
jenano HCTH noxerna cyrJIaCHHK C. To je, HeCYMIbHBO, nanac TaKO, aJIH He-
KaA, y zrpesaoj rrpOmJIOCTH Harner jesaxa, 6HJIO je APYKqHje, jep je rana ra
y)l(a rJIaCOBHa aesa 6HJIa spno nposapna, JIaKO· YOqJbHBa. ,ll;06po, HaHMe,
3HaMO na je Ham je3HK CBe AO rrOJIOBHHe zteceror sexa.y THM Ha3HBHMa'Me-
CTa HMao no-reran OCHOBHHCKH zteo sQ-. Ty ce, xao IIITO ce BHAH,jaan.a HO-
CHH BOKaJI Q, KOjH je A06HBeH AHpeKTHOM rJIaCOBHOM cyrrCTlITYQHjOM po-
MaHCKor -an- y TorrOHHMHMa KOjH cy no-rarsana ca San(t). Tazta cy re pe-
qH-TOrrOHHMH 6HJIH, HapOqHTO y TOM CBOM rrOqeTHOM eneaeary, AHpeKTHe
nocyheaane pOMaHCKor JIeKCHqKOr cyncrpara. AJIH TO crapo, non pOMaH-
CKHM je3HqKHM yrnuajeu A06HBeHO, SQ- BpJIO pano, Ben xpajeu X sesa, y
spesre AeHa3aJIH3aQHje CTapHX HOCHHX BOKaJIa, rrpeIIIJIO je y Su- (Cy-).
JaCHO je, AaKJIe, zta CMO 'ry Y noxerxy, jour y AOHCTOpHjCKOj enoxa
paasoja Harner jesaxa, HMaJIlI KJIaCHqaH run jeznre JIaKO YOqJbHBe npesae
rnacosne cyncrarynaje, qHjlI cy rparoaa CBe AO ztanac ca-rysaaa, casro y
AOQHlIJHM rJIaCOBHHM KOHTlIHyaHTHMa, y TorrOHHMHMa, Ha3lIBHMa MeCTa
IIIHpOM HCTOqHe janpaacxe 06aJIe 1I na ocrpnasra. Te rJIaCOBHe cyncrary-
unje ABOCrpyKO cy aa reopajcxy, JIlIHrBHCTHqKY aHanH3Y aaacae. OHe
HaM, npso, jacno noxasyjy na cy HaIIIH CJIOBeHCKH npeua KaA cy CTHrJIH
na janpancxo nonpysje y CBOM BOKaJICKOM cncresry ztofipo -rysana rrpa-
CJlOBeHCKe Ha3aJIe, HOCHe BOKaJIe. A OHe cy, lfCTO TaKO, If cnrypan ,nOKa3
zta cy ona 'ry sarexna posrancxe crapoceneone, CBaKaKO, y BeJllfKOM 6po-
jy, If zra cy, nomaanm ClbMMa y 6Jllf)l(lf je3lfqKlf KOHTaKT, on lblfX npeyse-
na nasnse rax MeCTa TaKO IllTO cy MX caao MaJlO npanarozrana CBOM aa-
rosopy M BJlaCTlfTOM jcaa-ncosr, cP0HOJlOlliKOM cncrexry. Ana ztounaje, Ka-
zta ce raj crapn BOKaJICKlf ClfCTeM npoueaao, xan je y lbeMy BpJlO paao
notnno no zreaaaanasanaje BOKaJIa If xana je Q > U, ra rrpsotiaraa rJlaCOB-
na cyncraryunja pexa ca pOMaHCKMM san nnure nnje 6lfJla Moryna, rra cy
ce oazra TaKBe pOMaHCKe pe-ru npeyauxane TaKO IllTO je raj JleKClfqKlf ene-
MeHaT lblfXOB OCTao y lf3BOpHOM pOMaHCKOM 06JllfKY (caH-), ana cazta xao
zieo OCHOBe acre, cnoacene pesn. CBe HaM TO, necyva.aao, rosopa ztaje
lfMe aanpea nosonsaae pafie cauiiujepto), uianujepio) M CJl. Y ,lJ,y6pOBHM-
xy If janpancxox npasropjy ,nlfpeKTHO rrpeysero lf3 urannjaacxor jesaxa
3HaTHO xacnaje, y spesre xan y nautexr jesaxy name naje 6lfJlO (BepOBaT-
HO onasno) HOCHlfX BOKaJIa. Ty 3HaTHO aouanjy cyncrirryuajy lfMaMO If y
lfCTOplfjCKOM TepMlfHy, Ha3lfBY Canciuetpancxu MlfP, 06pa30BaHOM on
lfMeHa rpana y KOMe je raj Mlfp CKJlOIIJbeH.
AKO ce cazta sa rpenyrax npacerano nojenaunx aasasa MeCTa ca
TlfM CBeTaqKlfM MMeHOM, onna je JlaKO yrspnara zta ce TO lfMe y namesr
nanannsev jeaaxy nojasrsyje y OBa rpn csoja OCHOBHa rJlaCOBHa If nex-
casxa Blf,na: CaH Ciuedian, Cyciujeuan, C6eiJ1u Ciuetpan. Hesra HlfKaKBe
cysm,e ztaje npsa naaas ca TlfM CBOjlfM rrOqeTHMM Cal-l Haj6Jllf)l(lf pOMaH-
CKOM asroaopy, lberOBa znrpexrna xonaja. TOMe je lfCTO 6lfO Y no-rerxy,
CBe no neaasanaaanaje crapax HOCHlfX BOKaJIa, BpJlO 6Jllf3aK If onaj npyra
naaas KOjM je ysrecro poxaacxor -an- lfMao aam -!IeKa,naIlllblf Ha3aJI Q. Ty
CMO, saa-ra, y TOj aaauajanaoj nosauaja y Ta nsa aaaasa lfMaJIlf crapo
SQ- If noaaje Cal-l. Y o6a 'ra cnysaja je jacno Blf,nJblfBa pouaacxa rJlaCOB-
na KOMrrOHeHTa. Ann, xaaa je Q npemno y y, 'ra je aesa If oane - lfCTO xao
If y MHorlfM nanpezi rrOMlflbaHlfM Ha3MBlfMa MeCTa - npexnnyra, nourro
je MeCTO SQ- ztofinaeno name nanama,e Cy- (CyciJ1jeual-l). Y rpehex nasa-
By C6eiJ1u Ciiiediau, rr03HaTOM JleTOBaJIlfIllTY na QpHoropCKOM npmropjy,
nesra, xao IllTO ce JlaKO Blf,nlf, Hlf crape rJlaCOBHe cyncraryuaje, Hlf HOBM-
jer napexrnor npeyaaxatsa pOMaHCKor -an-, Ben je TO ,nBOqJlaHO lfMe Me-
CTa ofierresceno naunra peqlfMa. Ana 3aTO If cana y Ey,nBlf nocrojn upxsa
xoja ce 30Be CaHiJ1a Mapuja.
CBe nocan peseno jacao noxasyje, zta cy pe-m, rrexcnxa, lblfXOB no-
CTaHaK If pasaoj saasea,a, rnacosna CKJlOrr, CTaJIHO na yztapy jesusxax
rtposrena. TOMe ce He rpefia -ryznrrn, jep je y naarnacraua onaauo YTBP-
heno zra ce y TOj crpepa CBOjOj csaxa jesnx najfipxcc Melba. A TO je HajBM-
IIIe 3aTO IllTO je nexcaxa, xao IIITO CMO Ben na noserxy pexnn, onaj cnoj
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je3IIKa KOjII je najyace nosesaa ca CBaKO,Zl,HeBHIIM )KIIBOTOM -roaexa, JDy,Zl,-
CKIIM sajeznmuaaa II IJ,IIBIIJIII3aIJ,IIjcKIiM paanojev, nOrIIqHO je OH,Zl,a liITO
ce ynpaso y peqIIMa CBaKOr je3IIKa He Ca,Zl,p)KII cano nco jenan qOBeKOB
MlicaoHo-rrojMoBHII II je3IIqKII CBeT, H>IIXOBII yayrpaunsn O,Zl,HOCIi II Meljy-
cofina npenrnrrarsa, Ben je ry ,Zl,OCTa BepHO O,Zl,CJIIiKaHO II IJ,eJIOKyrrHo -rose-
KOBO )KIIBOTHO, rrpIIpO,Zl,HO II KyJITypHO ospyzcea,e, IICTOpIIjCKIi XO,Zl" zrpy-
WTBeHII TOKOBII II Meljyco6HII O,Zl,HOCIi II ,Zl,O,Zl,IIPIi pa3JIIIqIITliX eTHIIqKIIX
3aje,Zl,HIIIJ,a, H>IIXOBIIX je3IIKa II IJ,IIBIIJIII3aIJ,IIjcKIiX raopesnaa. A CBe TO
oner noxasyje ,Zl,a ce ynpaao y pe-nnra, H>IIXOBIIM 3HaqeH>IIMa, a qeCTO II
rJIaCOBHoj CTpyKTypII, zrofipo BII,Zl,II rrpOWJIOCT nexor naporta, n.erosa
ncropnja II ,Zl,peBHII apeaJIHII, KyJITypHIi II je3IIqKII KOHTaKTII ca npyrav
HapO,Zl,IIMa II H>IIXOBIIM je3IIIJ,IIMa.
